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АРАЛАШТИРУВЧИ ҚУРИЛМАНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ 
АСОСЛАШ. 
Холиқова Н. А. 
Тошкент Ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.
Аннотация
Жаҳонда бугунги кунда қишлоқ ҳўжалигининг ривожланишида мотор мойларини тозалигига катта аҳамият берилмоқда. 
Мамлакатимизда мотор мойларини тозалаш қурилмалари конструкцияларини оптималлаштириш, хусусан мотор мойларини 
оксидланиш маҳсулотларидан тозалаш қурилмасининг параметрлари ва иш режимларини асослашни амалга оширишга 
мамлакатимиз олимлари томонидан алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу йўналишларни энг долзарби мойларни қайта ишлаб ўз 
соҳаси бўйича ишлатиш энг самаралиси ҳисобланади. Чунки мойларни қайта ишлаш жараёнида Республикамизнинг мойлаш 
материалларига бўлган эҳтиёжини 10% гача қондириш мумкин. Шу муносабат билан мойни тежаш муаммоларини ечиш учун 
ресурс ва энергияни тежайдиган технологияни ишлаб чиқиш долзарбдир. Ушбу мақолада мойларни тозалаш жараёни бўйича 
аралаштириш-тиндириш қурилмаси ва технологияси тавсия этилган.
Калит сўзлар. Мотор мойи, аралаштириш-тиндириш қурилмаси, суспенция, эмулция, ПУОМ-100, турбина, пропеллер, винт, 
Рейнолдс сони, курак, Тангенциал оқим, омихта шакл, турбилент, эксентрик ўрнатиш.
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Abstract
Nowadays the agricultural development of the country is strongly linked to the purity of motor oils used in agricultural machines. 
Scientists of our country are paying special attention to the optimization of the design of motor oil purification installations in the country, 
in particular to define the parameters and operating conditions of the purification device for oxidizing motor oils. The most efficient way is 
to recycle used oils for further their use for the same purposes. By recycling the used oil, up to 10 % of the countries demand for lubricants 
can recovered. In this regard, the development of resource and energy saving technologies for oil recycling problems is crucial. The paper 
purposes a device and technology which purification and mixing the motor oil  
Key words. Motor oil, purification - mixing device, suspension, exhaustion, PUOM-100, turbine, propeller, screw, a number of Reynolds, 
shovel, Tangential flow, mixed form, turbulent, eccentric mounting.
Суспензия ва эмулсиялар ҳосил қилиш учун суюқлик 
муҳитларида аралаштириш жараёни қўлланилади. 
Суюқликни аралаштириш пневматик, циркуляцияли, 
статик ва механик усулларда олиб борилади. Биз ПУОМ-
100 қурилмада механик усулдан фойдаландик [1].
Механик аралаштириш “суюқлик-суюқлик”, “газ-
суюқлик” ва “газ-суюқлик-қаттиқ жисм” системали 
гидромеханик, иссиқлик ва масса, ҳамда биокимёвий 
жараёнларни интенсивлаш турли хил аралаштириш 
мосламалар ёрдамида амалга оширилади. Аралаштиргич, 
айланувчи ўқга ўрнатилган, турли хил парраклардан 
таркиб топган мослама [2].
Турли хил соноатларда қўлланиладиган ҳамма 
аралаштириш мосламаларини 2 гуруҳга ажратилади:
Парракли, турбинали, пропеллерли
Махсус винтли, шнекли, лентали, ромли, яқорли, 
пичоқли ва бошқалар.
Биринчи гуруҳ суюқликлар учун бўлса, иккинчи эса 
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пластик ва сочилувчан материалларни аралаштириш 
учун хизмат қилади. Пропеллер аралаштиргичлар тез 
юрар мосламалар қаторига киради. Пропеллернинг 
айланиш частотаси 100...300 мин -1, айланма тезлиги 
3...20 м/с. Пропелли аралаштиргичлар 2 ёки 3 парракли 
қилиб ясалади. Ушбу мосламаларга насос эффекти хос 
бўлади ва суюқликнинг интенсив циркуляциясини ҳосил 
қилиш учун ишлатилади. Қовушкоклиги 2 Па*с бўлган 
суюуқликларни аралаштириш учун қўллаш мумкин [3].
Пропелли аралаштиргични ишчи қисми пропеллер 
бўлиб, бу эшувчи винт профили бўйлаб букилган бир 
нечта, фасонли (маҳсус шаклли) лопастли қурилмадир. 
Уч лопастли пропеллерлар кўпроқ тарқалган. Вертикал, 
горизонтал ёки қия жойлашган аралаштиргич валида 
суюқлик қатламининг баландлигига қараб битта 
ёки бир нечта пропеллер ўрнатилади. Кўпроқ оқиб 
ўтувчи шаклига кўра пропеллерли аралаштиргичлар 
бир хил Рейнолдс сонига ега бўлганда бошқа 
турдаги аралаштиргиқларга нисбатан камроқ 
қувват сарфлайдилар. Пропелли аралаштиргичлар 
афзалликларидан яна бири юқори айланиш тезлиги 
ва механик ёқотишларни камайишига олиб келувчи 
аралаштиргични бевосита электродвигателга улаш 
имконини беради. Пропелли аралаштиргичлар асосан 
аралаштириш пайтида иссиқлик, масса ва биокимёвий 
жараёнлар интенсивлашади. Аралаштириш жараёнини 
амалга ошириш учун турли усуллар ва аралаштиргич 
конструкциялари қўлланилади. Аралаштириш сифати 
фазаларни қориштириш даражаси билан характерланади 
[4].
Аралаштириш қурилмасининг бутун ҳажмидаги 


















Механик аралаштирувчи қурилмалар учта асосий 
қисмлардан ташкил топган: хусусан аралаштиргич, вал 
ва юритма. Аралаштиргич қурилманинг ишчи элементи 
бўлиб, вертикал, горизонтал ёки қия валга маҳкамланган 
бўлади. Юритма бевосита электродвигателдан (тезкор 
аралаштиргичлар учун) ёки редуктор орқали ёки 
тасмали узатма орқали амалга оширилиши мумкин. 
Куракчаларнинг шаклига қараб лопастли, пропеллерли, 
турбинали ва маҳсус аралаштиргичлар фарқланади. 
Аппаратда аралаштиргич билан ҳосил қилинадиган 
суюқлик оқимига қараб кўпроқ тангенциал радиал ва 
ўқ бўйлаб оқим ҳосил қиладиган аралаштиргичлар 
фарқланади. Тангенциал оқимда суюқлик аппаратда 
асосан аралаштиргичнинг айланиш текислигига 
параллел концентрик айланалар бўйлаб ҳаракатланади. 
Аралаштириш аралаштиргич қирраларида ҳосил 
бўладиган гирдоблар ҳисобига амалга ошади. Суюқликни 
айланиш тезлиги аралаштиргич айланиш тезлигига тенг 
бўлганда аралаштириш сифати энг ёмон бўлади.
Радиал оқим суюқликни аралаштиргичдан аппарат 
деворларига томон аралаштиргичнинг айланиш 
ўқига перпендикуляр равишда йўналган ҳаракати 
билан характерланади. Суюқликни ўқ бўйлаб оқими 
аралаштиргичнинг айланиш ўқига параллел йўналган 
бўлади.
Аралаштиргичли саноат аппаратларида ушбу 
асосий турдаги оқимларнинг турли омихта шакллари 
бўлиши мумкин. Яратиладиган оқим тури, шунингдек 
аралаштиргич конструкциясининг ўзига хослиги 
уларнинг қўлланиш соҳалари билан белгиланади. 
Аралаштиргичлар юқори тезликда айланганда 
аралаштирилаётган суюқлик айланма ҳаракатга жалб 
этилиб, вал атрофида воронка ҳосил бўлади ва унинг 
чуқурлиги айланишлар сони ортиши ва муҳитнинг 
зичлиги ва қовушқоқлиги камайиши билан ортади. 
Воронка ҳосил бўлишини олдини олиш учун аппаратда 
қайтарувчи тўсиқлар ўрнатилиб, улар ундан ташқари, 
гирдоблар ҳосил бўлиши ва системанинг турбулентлиги 
ортишига хизмат қилади. Воронкани ҳосил бўлишини 
олдини олиш учун аппаратни суюқлик билан тўлиқ 
тўлдириш, яъни аралаштирилаётган суюқлик ва 
аппарат қопқоғ орасида ҳаво қатламини қолдирмаслик, 
шунингдек аралаштиргич валини аппарат ўқига 
нисбатан эксцентрик ўрнатиш ёки тўғри бурчак кесимли 
аппарат қўллаш мумкин. Бундан ташқари, қайтарувчи 
тўсиқлар газ-суюқлик тизимларида аралаштиришда 
барча ҳолларда ўрнатилади. Қайтарувчи тўсиқларни, 
шунингдек, аралаштиргич валини эксцентрик ёки қия 
жойлашуви талаб этиладиган қувватни ортишига олиб 
келади [5].
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Пропеллерли аралаштиргичлар асосан 
аралаштирилаётган муҳитнинг ўқ бўйлаб йўналган 
оқимини ва оқибатда каттароқ насос эффектини ҳосил 
қилиб, аралаштириш давомийлигини анча қисқартириш 
имконини яратади. Шу билан бирга пропеллерли 
аралаштиргичлар конструкциясининг мураккаблиги ва 
нисбатан ясалиш қимматлиги билан ажралиб туради. 
Уларнинг самарадорлиги аппарат шакли ва унда 
аралаштиргичнинг жойлашувига қаттиқ боғлиқдир. 
Пропеллерли аралаштиргичларни цилиндр шаклидаги 
туби қабариқ аппаратларда қўллаш керак. Уларни 
тўғри бурчакли бакларда ёки туби япалоқ (ясси) ёки 
ўйиқ аппаратларда ўрнатилганда турғун зоналар пайдо 
бўлиши ҳисобига аралаштириш тубигача масофани 
аниқлаш зарур бўлади [6].
Пропеллерли аралаштиргичлар қовушоқлиги 2.103 мн 
сек/м2 дан катта бўлмаган суюқликларни аралаштириш, 
эритиш, муаллақ заррачаларни ҳосил қилиш, тез 
аралаштириш, қовушқоқлиги кам эмульсияларни ташкил 
қилиш ва катта ҳажмдаги суюқликларни гомогенизация 
қилиш учун қўлланади. Пропеллерли аралаштиргичлар 
учун асосий ўлчамларнинг қуйидаги нисбатларини 
қабул қиладилар: аралаштиргич диаметри d=(0,2-0,5)
Д, винт қадами s=(1,0 – 3,0) D, аралаштиргичдан идиш 
тубигача масофа h=(0,5–1,0) d, идишдаги суюқлик 
сатҳининг баландлиги Н=(0,8– 1,2)D. Пропеллер 
аралаштиргичларнинг айланишлар сони секундига 
40 тага етади, айланма тезлиги – 15 м/сек. Ушбу 
мойларни тозалаш жараёнидаги асосий фактор (омил) 









1-идиш (ҳажм); 2- шток; 3- винт; H- баландлик;  
D- идиш диаметри; d- буғлатгич диаметри; 
k-аралаштиргич ўқидан идиш тубигача масофа
2.-расм. Эритма тиндиргичидаги аралаштиргич 
схемаси
Шунда жараёнда тозаланган мойнинг биринчи 
партиясини олиш учун кетадиган умумий вақт 
аралаштириш вақти, тиндириш вақти, буғлатиш 
вақтларидан ташкил топади:
 'um ap mu bugT T T T= + +
ПУОМ-100 ускунаси унумдорлигига тенглик 
шартидан аниқланади. 
yum ckQ Q QΠ= +
Аралаштириш учун бак хажми қуйидаги формуладан 
аниқланади.
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V S H H
π
= × =
Бакнинг баландлиги ва диаметри қуйидаги 
боғланишда бўлиши шартидан 
( )0.8 1.2H D= ÷
Бак хажмини қуйидаги кўринишда ифодалаш 
мумкин:




D DV D H DQ
t t t t
ππ π÷
= = = = ÷
Маълумки, ПУОМ- 100 ускунасининг унумдорлиги 
100 л/соат. Демак таклиф этилаётган ускуна унумдорлиги 
Qп ≈  2 Qпуом. Дастлабки тажрибалар кўрсатишича 
аралаштириш вақти apt  =4-6 мин, тиндириш вақти mut  = 
20-25 мин, ва буғлатиш вақти 'bugt =10-12 мин ташкил 
этганини ҳисобга олиб тозалашнинг умумий вақти umumt
=40 мин ташкил этганини кўришимиз мумкин.[7]
Хулоса.
Ишлатилган мотор мойларини органик 
бирикмалардан тозалаш учун қурилма ишлаб чиқилди, 
қурилма  мойни селектив эритувчи билан аралаштириш 
учун идиш, аралаштиргич, буғлатувчи қурилма ва 
тозаланган мой ва эритувчиларни йиғиш идишларидан 
ташкил топган. Оксидланиш маҳсулотларидан мойни 
тозалаш учун қурилманинг оптимал параметрлари 
аниқланди. Мойни аралаштириш ва тиндириш учун 
сиғимнинг диаметри 49,2м, баландлиги 25,3 м, 
аралаштиргичнинг диаметри 7,38 м, эритманинг ҳажми 
бўйича нисбати 50:50, тиндиргичда мойнинг ҳарорати 
42oC, тиниш вақти 23 дақиқа, механик аралашмаларнинг 
концентрацияси 0,08-0,15% лардан бўлиши керак. 
ПУОМ-100 қурилмасида иккита суюқликни (мотор 
мойи ва ацетонни ) аралаштиришда пропеллерли 
аралаштиргич қўлланилди. Бошқа аралаштиргичлардан 
устунлик  томони шундаки, аралашмаларнинг 
хусусиятларини ўзгартириб юборишидир. Кўпроқ оқиб 
ўтувчи шаклига кўра пропеллерли аралаштиргичлар 
бир хил Рейнолдс сонига эга бўлганда бошқа 
турдаги аралаштиргичларга нисбатан камроқ қувват 
сарфлайдилар. Пропеллерли аралаштиргичларнинг 
афзалликлари шунингдек нисбатан юқори айланиш 
тезлиги ва механик йўқотишларни камайишига олиб 
келувчи аралаштиргични бевосита электродвигателга 
улаш имконини беради.
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